丸山眞男の江戸思想史像 by 前田 勉
第
七
回
公
開
研
究
会
丸
山
眞
男
の
江
戸
思
想
史
像
前
田
勉
は
じ
め
に
問
題
意
識
私
は
儒
学
や
国
学
と
い
っ
た
学
問
・
教
義
の
枠
を
超
え
て
、
江
戸
思
想
史
全
体
を
通
史
と
し
て
叙
述
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
思
想
史
を
構
想
す
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
丸
山
の
江
戸
思
想
史
像
を
批
判
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
近
年
、
刊
行
さ
れ
た
別
冊
一
・
二
の
五
六
年
度
・
五
七
年
度
講
義
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）
は
、
丸
山
の
思
想
史
研
究
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
時
系
列
の
発
展
過
程
と
し
て
思
想
史
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
空
間
的
な
文
化
接
触
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
に
転
換
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
丸
山
の
研
究
範
囲
は
古
代
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
江
戸
思
想
史
研
究
に
お
い
て
も
、
大
き
な
飛
躍
が
あ
っ
た
。
丸
山
の
江
戸
思
想
史
研
究
の
一
つ
の
山
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
一
九
五
二
年
刊
）
と
し
て
、
戦
前
の
論
考
を
収
録
し
、
ま
と
め
ら
れ
た
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
道
徳
と
政
治
の
連
続
と
断
絶
、
公
私
論
、
自
然
か
ら
作
為
へ
の
転
換
と
い
っ
た
視
角
か
ら
、
江
戸
思
想
史
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
七
年
度
講
義
以
後
の
江
戸
思
想
史
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
、
四
つ
の
論
文
が
重
要
で
あ
る
。「
開
国
」（
一
九
五
九
年
）、「
忠
誠
と
反
逆
」（
一
九
六
〇
年
）、「
歴
史
意
識
の
「
古
層
」」（
一
九
七
二
年
）、「
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
開
国
」「
忠
誠
と
反
逆
」「
歴
史
意
識
の
「
古
層
」」
の
三
つ
は
江
戸
思
想
を
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
江
戸
思
想
が
中
心
と
な
る
の
は
「
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
」（
一
九
八
〇
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
、「
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
」
で
も
、
闇
斎
学
派
の
歴
史
的
継
続
性
を
示
す
と
い
う
点
で
、
明
治
時
代
の
闇
斎
学
派
に
言
及
し
て
い
る
）。
こ
の
う
ち
、
別
冊
の
五
六
年
度
講
義
は
「
忠
誠
と
反
逆
」、
五
七
年
度
講
義
は
「
開
国
」
を
そ
れ
ぞ
れ
準
備
し
た
講
義
だ
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、〈
closed
society〉
と
〈
open
society〉
と
い
う
分
析
視
角
か
ら
構
想
さ
れ
た
江
戸
思
想
通
史
と
い
え
る
五
七
年
度
講
義
を
主
に
取
り
あ
げ
て
、
空
間
的
な
文
化
接
触
へ
の
転
換
以
後
の
丸
山
の
江
戸
思
想
史
像
を
考
え
て
み
た
い
。
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別
冊
一
・
二
の
講
義
で
、
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
作
為
の
主
体
を
論
じ
た
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
と
比
べ
る
と
、
朱
子
学
の
比
重
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
徂
徠
学
の
そ
れ
は
、
驚
く
ほ
ど
小
さ
い
。『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
に
つ
な
が
る
戦
後
最
初
の
四
八
年
度
講
義
に
お
い
て
は
、
朱
子
学
は
徂
徠
学
に
よ
っ
て
批
判
・
克
服
さ
れ
る
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
な
ら
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
解
釈
は
分
析
視
角
の
変
化
で
あ
る
。
自
然
か
ら
作
為
へ
の
分
析
視
角
か
ら
〈
closed
society〉
と
〈
open
society〉
と
い
う
分
析
視
角
へ
と
、
問
題
意
識
と
分
析
視
角
が
変
わ
っ
た
の
だ
か
ら
、
取
り
上
げ
、
光
を
当
て
る
対
象
も
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
至
極
当
然
の
解
釈
で
あ
る
。
丸
山
自
身
、『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
今﹅
後﹅
の﹅
日
本
思
想
史
研
究
は
本
書
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
方
法
や
分
析
の
仕
方
を
既
に
一
義
的
に
確
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
た
だ
そ
れ
を
ヨ
リ
豊
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
―
―
従
つ
て
そ
の
意
味
で
純﹅
粋﹅
に﹅
内
在
的
有
機
的
な
発
展
で
は
な
く
、
同
じ
時
代
の
同
じ
対
象
を
扱
う
に
し
て
も
、
新
た
な
視
角
と
照
明
の
投
入
に
よ
つ
て
、
全
体
の
展
望
は
本
書
に
お
け
る
と
は
か
な
り
ち
が
つ
た
も
の
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
―
―
と
い
う
予
測
を
持
つ
ま
で
で
あ
る
。（「
あ
と
が
き
」）
率
直
に
言
っ
て
、『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
徂
徠
論
に
魅
了
さ
れ
、
時
系
列
の
「
内
在
的
有
機
的
な
発
展
」
と
し
て
江
戸
思
想
史
を
叙
述
し
た
い
と
考
え
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
、
物
足
り
な
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
ら
れ
、
開
国
論
文
に
つ
な
が
る
五
七
年
度
講
義
を
初
め
て
読
ん
で
、
五
七
年
度
講
義
の
内
容
が
、『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
以
上
に
、
現
在
の
江
戸
思
想
史
研
究
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
問
題
を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
五
七
年
度
講
義
の
江
戸
思
想
史
像
を
丸
山
以
後
の
江
戸
思
想
史
研
究
の
成
果
を
も
と
に
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
現
在
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
丸
山
学
説
は
何
な
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
を
述
べ
て
み
た
い
。
一
幕
藩
体
制
の
「
統
治
技
術
」
の
問
題
歴
史
叙
述
の
始
ま
り
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
。
こ
の
問
題
は
、
始
ま
り
―
中
間
―
終
わ
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
の
歴
史
叙
述
の
要
と
も
い
え
る
。
こ
の
点
で
、
注
目
す
べ
き
は
四
八
年
度
講
義
と
五
七
年
度
講
義
と
の
類
似
性
で
あ
る
。
空
間
的
な
文
化
接
触
と
し
て
と
ら
え
る
別
冊
一
（
五
六
年
度
講
義
）
は
「
第
一
章
神
国
思
想
の
端
緒
的
形
態
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
、
古
代
国
家
か
ら
の
通
史
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
扱
っ
た
「
第
一
章
江
戸
時
代
の
歴
史
的
社
会
的
後
景
」
か
ら
始
ま
る
別
冊
二
の
五
七
年
度
講
義
は
「
閉
じ
た
社
会
」
と
「
開
い
た
社
会
」
と
い
う
分
析
視
角
か
ら
な
さ
れ
た
江
戸
思
想
史
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
四
八
年
度
講
義
の
江
戸
思
想
史
と
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
四
八
年
度
講
義
（
第
一
冊
）
第
一
章
徳
川
封
建
制
の
機
構
と
精
神
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第
一
節
徳
川
封
建
制
の
歴
史
的
位
置
づ
け
第
二
節
徳
川
社
会
の
思
想
＝
精
神
構
造
そ
の
概
説
封
建
社
会
と
近
代
社
会
の
精
神
構
造
の
対
比
一
九
五
七
年
度
講
義
（
別
冊
二
）
第
一
章
江
戸
時
代
の
歴
史
的
社
会
的
後
景
第
二
章
徳
川
幕
藩
制
の
機
構
と
精
神
第
一
節
徳
川
幕
藩
制
の
歴
史
的
お
よ
び
類
型
的
特
質
第
二
節
〈
closed
society〉
と
し
て
の
徳
川
体
制
の
統
治
技
術
第
三
節
社
会
的
精
神
的
気
候
と
し
て
の
普
遍
化
第
四
節
徳
川
幕
藩
体
制
の
諸
矛
盾
五
七
年
度
講
義
の
実
質
的
な
始
ま
り
は
、
四
八
年
度
講
義
と
同
様
、「
徳
川
幕
藩
制
の
機
構
と
精
神
」
で
あ
る
。
た
だ
よ
く
見
る
と
、
四
八
年
度
講
義
で
は
、「
徳
川
封
建
制
の
機
構
と
精
神
」
と
あ
っ
た
題
目
が
、
五
七
年
度
講
義
で
は
、「
徳
川
幕
藩
制
の
機
構
と
精
神
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
封
建
制
」
概
念
へ
の
ス
タ
ン
ス
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
五
七
年
度
講
義
で
は
、
世
界
史
の
法
則
性
へ
の
拘
り
は
減
退
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
節
の
「
徳
川
社
会
の
思
想
＝
精
神
構
造
」（
四
八
年
度
講
義
）
と
「〈
closed
society〉
と
し
て
の
徳
川
体
制
の
統
治
技
術
」（
五
七
年
度
講
義
）の
違
い
で
あ
る
。
と
く
に
五
七
年
度
講
義
第
二
節
で
注
目
す
べ
き
は
、
戦
国
体
制
の
凍
結
化
、
兵
営
国
家
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
閉
じ
た
社
会
と
と
も
に
出
て
く
る
。
徳
川
社
会
の
一
切
の
仕
組
は
、
こ
う
し
た
全
国
民
の
軍
隊
生
活
を
前
提
に
し
な
い
と
理
解
し
に
く
い
。
徳
川
社
会
は
そ
の
血
と
涙
を
も
っ
て
、
軍
人
専
制
の
社
会
の
い
か
な
る
も
の
か
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
、と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、徳
川
体
制
は
、H
.Lassw
el
教
授
の
い
わ
ゆ
る
典
型
的
な「
牢
獄
兵
営
国
家
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。（
別
冊
二
、
八
七
頁
）
幕
藩
体
制
は
元
来
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
戦
闘
体
制
か
ら
発
し
た
封
建
的
主
従
関
係
と
地
域
的
割
拠
状
態
を
い
わ
ば
凍﹅
結﹅
化﹅
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
、
庶
民
を
も
含
め
た
全
社
会
関
係
に
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。（
別
冊
二
、
八
八
頁
）
こ
の
兵
営
国
家
概
念
は
高
木
昭
作
や
私
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
は
、
丸
山
が
兵
営
国
家
も
含
め
て
、
幕
藩
体
制
の
統
治
技
術
を
説
明
す
る
際
に
、
幕
末
明
治
期
に
来
日
し
た
外
国
人
（
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ー
、
オ
ル
コ
ッ
ク
な
ど
）
の
記
録
と
明
治
以
降
の
思
想
家
（
福
沢
諭
吉
や
徳
富
蘇
峰
）
の
言
説
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
近
松
門
左
衛
門
や
五
人
組
な
ど
の
当
時
の
史
資
料
を
引
照
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
大
枠
の
中
の
細
部
で
あ
っ
て
、
大
枠
を
構
成
す
る
史
資
料
は
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
幕
藩
体
制
確
立
期
か
ら
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
距
離
の
あ
る
、
い
わ
ば
ク
ル
ワ
の
外
か
ら
の
言
説
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
時
代
の
ク
ル
ワ
の
内
で
、
幕
藩
体
制
の
統
治
原
理
・
統
治
技
術
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
思
想
家
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
理
由
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ク
ル
ワ
の
外
か
ら
の
史
資
料
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に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
の
問
題
性
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
問
題
性
は
、
渡
辺
京
二
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
逝
き
し
世
の
面
影
』
を
想
起
す
る
と
き
、
露
わ
に
な
る
だ
ろ
う
。
渡
辺
も
来
日
外
国
人
の
記
録
を
史
資
料
に
し
な
が
ら
、
長
閑
で
貧
し
く
も
平
和
な
人
び
と
の
生
活
を
描
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
視
点
の
違
い
に
よ
っ
て
、
い
か
よ
う
に
も
幕
藩
体
制
の
統
治
像
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恣
意
性
の
批
判
を
免
れ
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、「
人
為
的
に
す
み
ず
み
ま
で
計
画
さ
れ
た
closed
society」（
別
冊
二
、
八
五
頁
）
と
し
て
の
徳
川
体
制
の
統
治
原
理
・
技
術
の
思
想
と
は
、
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
丸
山
研
究
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
が
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
「
仕
置
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
丸
山
は
「
統
治
技
術
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
江
戸
前
期
に
は
、「
統
治
」
と
い
う
言
葉
は
な
く
、「
仕
置
」
と
い
う
言
葉
が
統
治
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
。「
仕
置
」
は
後
に
は
裁
判
の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
江
戸
前
期
で
は
、
も
っ
と
広
く
統
治
一
般
を
さ
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
徳
川
家
康
の
腹
心
だ
っ
た
本
多
正
信
が
著
者
と
も
さ
れ
る
『
本
佐
録
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。
扨
国
郡
を
あ
た
へ
て
、
仕
置
を
申
渡
す
べ
し
。
一
賢
人
を
親
し
み
、
佞
人
を
可
退
。
二
忠
臣
の
心
有
を
賞
翫
し
、
罪
有
を
罰
べ
し
。
三
公
事
の
理
非
を
明
に
す
べ
し
。
四
百
姓
を
撫
育
す
べ
し
。
五
天
道
を
恐
れ
て
、
我
身
を
端
す
べ
し
。
此
五
ケ
条
、
唐
の
国
の
治
や
う
な
り
。（『
本
佐
録
』。
思
想
大
系
『
藤
原
惺
窩
羅
山
』
二
八
八
頁
）
さ
ら
に
、
甲
州
流
兵
学
書
に
は
、「
皆
家
康
公
御
代
に
日
本
を
不
レ
残
御
仕
置
の
道
を
作
ら
れ
た
る
様
子
と
相
見
へ
候
」（『
武
備
軍
要
』、『
甲
州
流
兵
法
―
信
玄
流
兵
法
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
六
七
年
、
三
八
一
頁
）
と
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
閉
じ
た
社
会
の
「
平
和
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
常
に
防
衛
へ
の
準
備
、
ま
た
は
攻
撃
へ
の
準
備
」、
す
な
わ
ち
「
戦
争
へ
の
備
え
」
で
あ
っ
て
、「
社
会
的
義
務
」
は
「
敵
前
に
お
け
る
紀
律
の
態
度
」
に
よ
る
「
社
会
的
凝
集
」
を
目
指
し
て
、
作
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
（『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』、
岩
波
文
庫
三
九
頁
）。
そ
の
意
味
で
、
幕
藩
体
制
は
、
戦
争
準
備
の
た
め
の
閉
じ
た
社
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
統
治
概
念
と
し
て
の
「
仕
置
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
戦
争
準
備
の
た
め
の
予
防
措
置
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
兵
学
は
そ
う
し
た
戦
争
準
備
の
た
め
の
統
治
技
術
の
学
問
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
拙
著
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
参
照
）。
二
儒
教
理
解
の
問
題
丸
山
は
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
で
は
、
朱
子
学
と
徂
徠
学
を
含
め
た
「
近
世
儒
教
の
発
展
」
と
し
て
江
戸
思
想
史
を
構
想
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
別
冊
の
講
義
の
な
か
で
は
、
学
問
と
し
て
の
儒
学
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
社
会
的
な
役
割
を
果
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
方
向
に
傾
い
て
い
る
。
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
、
五
六
年
度
講
義
で
は
、「
江
戸
幕
府
及
び
各
藩
に
よ
っ
て
、
正
統
的
教
学
と
し
て
の
地
位
を
公
的
に
保
証
さ
れ
た
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
「
儒
者
」
と
い
う
特
別
な
社
会
的
な
存
在
形
態
に
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
儒
教
が
単
に
断
片
的
な
道
徳
的
教
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
わ
ば
体
制
そ
の
も
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の
の
論
理
に
ま
で
一
般
化
し
、
と
く
に
政
治
思
想
と
し
て
殆
ど
思
想
界
に
独
占
的
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
は
、江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
近
世
に
お
い
て
儒
学
の
ブ
リ
ュ
ー
テ
ツ
ァ
イ
ト
｛
B
luetezeit｝
全
盛
期
を
も
っ
た
事
は
、ほ
ぼ
三
つ
の
契
機
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
一
、
江
戸
幕
府
及
び
各
藩
に
よ
っ
て
、
正
統
的
教
学
と
し
て
の
地
位
を
公
的
に
保
証
さ
れ
た
こ
と
。
二
、
儒
教
自
体
の
思
想
内
容
の
全
一
性
（
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
ー
）
と
体
系
性
が
、
宋
学
以
後
飛
躍
的
に
増
大
し
た
こ
と
。
統
一
的
な
世
界
像
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
全
体
的
視
座
構
造
〈
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
A
spektstruktur〉
を
な
し
た
。
三
、
儒
者
と
い
う
形
で
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
専
門
的
研
究
者
及
び
教
育
者
が
出
現
し
、
彼
等
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
の
「
学
派
」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
。
（
別
冊
一
、
一
四
八
頁
）
た
だ
、
五
七
年
度
講
義
で
も
、
儒
教
の
「
正
統
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
性
は
説
か
れ
て
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
こ
で
儒
教
思
想
が
正
統
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
地
位
を
公
的
に
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
と
、
儒
教
が
あ
た
か
も
宋
学
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
統
一
的
世
界
像
に
ま
で
体
系
化
さ
れ
た
こ
と
と
が
相
俟
っ
て
、
こ
の
時
代
に
支
配
的
な
視
座
構
造
﹇
A
spektstruktur﹈
あ
る
い
は
世
界
認
識
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
根
本
的
に
儒
教
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。（
別
冊
二
、
一
二
二
頁
）
い
わ
ゆ
る
体
制
を
是
認
し
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
機
能
を
い
と
な
む
学
問
で
あ
る
と
い
う
面
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
と
く
に
そ
の
論
理
的
基
礎
と
し
て
の
儒
教
的
自
然
法
と
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
世
界
認
識
と
の
照
応
関
係
に
お
い
て
、
儒
教
は
文
字
通
り
「
正
統
的
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
別
冊
二
、
一
二
五
頁
）
五
六
・
五
七
年
度
の
別
冊
段
階
で
は
、
ま
だ
「
儒
者
」
の
学
問
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
区
別
は
曖
昧
で
あ
る
が
、
一
〇
年
後
の
六
七
年
度
講
義
で
は
、「
江
戸
時
代
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
権
力
が
学﹅
説﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の﹅
朱
子
学
を
〈
強
権
に
よ
り
〉
正
統
化
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。」（
第
七
冊
、
一
九
六
七
年
講
義
、
一
七
九
頁
）
と
述
べ
た
う
え
で
、学
問
と
し
て
の
儒
教
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
教
が
、は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
儒
学
が
、
宮
中
公
家
の
な
か
で
の
〈
漢
唐
訓
詁
学
の
〉
講
学
、
あ
る
い
は
〈
五
山
〉
禅
僧
に
よ
る
〈
趣
味
的
〉
研
究
と
い
う
狭
い
ワ
ク
を
脱
し
て
、
い
わ
ば
社
会
化
さ
れ
、「
儒
者
」
と
い
う
職
業
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
し
、
彼
ら
に
よ
り
塾
が
ひ
ら
か
れ
諸
々
の
学
派
が
形
成
さ
れ
て
、
競
争
や
論
争
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
た
し
か
に
江
戸
時
代
の
儒
学
を
そ
れ
以
前
か
ら
区
別
す
る
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
も
、儒
学
の
学
問
と
し
て
の
普
及
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
教
倫
理
の
通
俗
化
、
常
識
化
と
い
う
こ
と
と
は
〈
厳
に
〉
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
学
問
と
し
て
の
儒
教
が
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
儒
教
は
幕
藩
体
制
下
で
大
し
た
位
置
を
占
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
も
出
て
く
る
が
、
こ
こ
で
は
、
学
問
と
し
て
の
儒
教
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
教
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
よ
う
な
見
解
に
反
論
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
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（
第
七
冊
、
一
九
六
七
年
講
義
、
一
七
九
〜
一
八
〇
頁
）
そ
の
意
味
で
、
五
六
年
度
・
五
七
年
度
講
義
は
、
六
七
年
度
講
義
に
お
け
る
「
儒
者
」
の
学
問
と
し
て
の
儒
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
学
の
分
離
に
向
け
て
の
端
緒
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
す
で
に
幕
藩
制
社
会
と
儒
学
の
不
適
合
を
説
い
た
尾
藤
正
英
の
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』（
青
木
書
店
、
一
九
六
一
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丸
山
が
「
儒
者
」
の
学
問
と
し
て
の
儒
学
の
皮
相
性
を
認
め
つ
つ
も
、な
お
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
学
に
つ
い
て
は
、
一
貫
し
て
江
戸
思
想
史
の
な
か
で
正
統
教
学
だ
っ
た
と
い
う
学
説
を
堅
持
し
て
い
た
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
〈
closed
society〉
と
〈
open
society〉
の
分
析
視
角
か
ら
な
さ
れ
た
五
七
年
度
講
義
の
画
期
的
な
意
義
は
、こ
の
閉
じ
た
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
儒
学
、
と
く
に
宇
宙
＝
自
然
と
人
間
社
会
と
を
同
一
の
原
理
「
道
」「
天
理
」
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
朱
子
学
の
自
然
法
を
位
置
づ
け
た
点
に
あ
る
。
朱
子
学
の
自
然
法
は
、
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
よ
う
な
封
建
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
閉
じ
た
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
再
定
置
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
転
換
の
な
か
で
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
職
分
思
想
で
あ
る
。
「
職
分
」
思
想
―
―
「
分
限
」
か
ゝ
る
思
想
に
も
と
づ
く
倫
理
は
、
根
本
的
に
は
有
機
的
秩
序
思
想
に
お
け
る
「
職
分
」
の
観
念
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
職
分
の
観
念
が
治
者
に
あ
ら
わ
れ
ゝ
ば
「
仁
政
」
の
思
想
と
な
り
、
被
治
者
に
あ
ら
わ
れ
る
と
「
分
限
」
の
思
想
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
お
い
て
は
、
最
頂
点
と
最
下
点
と
を
除
く
と
他
は
皆
、
支
配
す
る
者
the
ruler
で
あ
っ
て
か
つ
支
配
さ
れ
る
者
the
ruled
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
職
分
観
念
の
持
つ
二
面
性
（
仁
政
と
分
限
）
は
、
全
社
会
体
制
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
通
用
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。（
別
冊
二
、
一
二
七
頁
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
職
分
思
想
は
す
で
に
戦
後
の
四
八
年
度
講
義
に
も
出
て
い
る
の
で
、
五
六
年
・
五
七
年
度
講
義
が
初
出
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
〔
各
人
が
各
人
の
分
を
守
る
と
い
う
、
こ
の
思
想
が
位
階
的
社
会
秩
序
の
下
層
部
に
適
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
「
分
限
」
思
想
が
生
じ
、
こ
れ
が
統
治
者
に
適
用
さ
れ
る
と
き
に
、
い
わ
ゆ
る
「
仁
政
思
想
」
が
生
れ
る
。〕
後
に
述
べ
る
仁
政
主
義
は
、
ま
さ
に
君
主
と
い
う
地
位
に
指
定
さ
れ
た
者
の
職
分
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
仁
政
が
政
治
的
指
導
の
自
然
法
的
制
約
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
分
限
」
と
い
う
思
想
は
主
と
し
て
政
治
的
服
従
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。（
第
一
冊
、
一
〇
二
頁
）
た
し
か
に
儒
教
の
自
然
法
思
想
を
説
い
て
、
さ
ら
に
職
分
思
想
を
媒
介
に
、
統
治
者
の
仁
政
と
被
治
者
の
分
限
を
導
き
出
し
て
い
る
点
で
、
五
六
年
・
五
七
年
度
講
義
は
四
八
年
度
講
義
の
朱
子
学
理
解
と
同
じ
で
あ
る
。
も
と
も
と
、『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
所
収
の
戦
前
の
論
考
段
階
に
お
い
て
も
、「
分
」
を
守
る
、「
身
の
ほ
ど
」
を
知
る
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
が
（『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
二
五
一
頁
）、
統
治
者
の
仁
政
へ
の
言
及
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
四
八
年
度
講
義
で
は
、
職
分
を
媒
介
に
し
て
、
統
治
者
の
仁
政
の
な
か
に
、「
仁
政
を
以
て
天
道
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
支
配
者
の
義
務
と
見
る
こ
と
か
ら
し
て
、
周
知
の
ご
と
く
有
徳
者
君
主
思
想
、
ひ
い
て
は
禅
譲
放
伐
の
易
姓
革
命
思
想
へ
と
発
展
」（
第
一
冊
、
一
〇
九
頁
）
へ
の
可
能
性
を
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
四
八
年
度
講
義
で
は
、
徂
徠
学
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に
よ
っ
て
朱
子
学
の
自
然
法
は
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
で
、職
分
の
限
定
が
あ
る
と
は
い
え
、「
禅
譲
放
伐
の
易
姓
革
命
思
想
」
と
い
う
自
然
法
思
想
の
積
極
的
な
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
別
冊
は
こ
の
四
八
年
度
講
義
の
未
発
の
可
能
性
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
え
る
。
た
し
か
に
、「
上
を
み
な
、
身
の
ほ
ど
を
し
れ
」
と
い
う
職
分
・
分
限
思
想
が
閉
じ
た
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
こ
と
は
、
現
在
の
研
究
で
も
妥
当
な
見
解
だ
ろ
う
（
石
井
紫
郎
の
「
職
分
の
体
系
」、
尾
藤
正
英
「
役
の
体
系
」
参
照
）。
し
か
し
、
問
題
と
す
べ
き
は
、
職
分
・
分
限
思
想
が
朱
子
学
的
自
然
法
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
五
七
年
度
講
義
の
時
点
で
、
分
限
思
想
に
つ
い
て
は
、
儒
学
以
外
の
老
荘
や
仏
教
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
社
会
学
者
桜
井
庄
太
郎
は
、「
分
限
思
想
は
封
建
社
会
の
階
級
的
・
封
鎖
的
構
造
を
土
壌
と
し
て
そ
の
上
に
必
然
的
に
発
生
し
た
封
建
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
つ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
」（『
日
本
封
建
社
会
意
識
論
』
日
光
書
院
、
四
九
年
、
一
一
九
頁
）
と
説
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
分
を
過
ご
さ
ず
、
自
分
の
分
を
守
る
た
め
に
、
ど
ん
な
心
得
が
必
要
で
あ
ら
う
か
、
こ
の
点
を
端
的
に
説
き
表
し
た
も
の
は
先
に
挙
げ
た
徳
川
家
康
の
五
字
七
字
の
訓
へ
、
い
は
ゆ
る
「
う
へ
を
み
な
」「
身
の
ほ
ど
を
し
れ
」
で
あ
ら
う
。
こ
ゝ
に
分
限
思
想
が
、
少
欲
知
足
の
思
想
や
、
あ﹅
き﹅
ら﹅
め﹅
、
宿
命
観
な
ど
と
結
び
つ
く
契
機
が
あ
る
。（
同
右
、
一
一
二
頁
）
「
少
欲
知
足
」
の
思
想
が
、
仏
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
だ
が
少
欲
或
は
知
足
の
思
想
は
「
老
子
」
に
も
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。（
同
右
、
一
〇
〇
頁
）
職
分
思
想
、
さ
ら
に
そ
の
被
治
者
の
現
わ
れ
と
し
て
の
分
限
論
・
知
足
安
分
論
は
、
朱
子
学
的
自
然
法
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
与
え
ら
れ
た
職
分
に
ひ
た
す
ら
恭
順
を
説
く
分
限
思
想
は
、
む
し
ろ
老
荘
・
仏
教
思
想
、
あ
る
い
は
神
儒
仏
の
三
教
一
致
思
想
と
す
る
の
が
、
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
江
戸
前
期
の
仮
名
草
子
作
者
で
僧
侶
だ
っ
た
浅
井
了
意
の
『
堪
忍
記
』（
万
治
二
年
刊
）
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
世
に
人
の
申
つ
た
へ
し
、
身
の
ほ
と
を
し
れ
と
い
ふ
、
こ
の
七
文
字
を
、
よ
く
よ
く
腹
に
あ
ぢ
ハ
ふ
べ
し
。
か
り
そ
め
の
こ
と
葉
な
れ
ど
も
、
貴
賤
上
下
に
、
わ
た
る
よ
き
を
し
へ
な
り
。
牛
ハ
う
し
づ
れ
、
馬
は
馬
つ
れ
こ
そ
、
似
合
た
る
事
な
れ
。
わ
か
身
に
過
て
、
町
人
ハ
公
家
に
ま
じ
ハ
り
、
半
物
は
し
た
も
の
ハ
奥
が
た
へ
、
立
入
た
が
り
、
木
綿
布
子
の
身
上
に
て
、
絹
布
を
望
ミ
、
田
つ
く
り
の
子
が
、
笛
鼓
を
こ
の
ミ
、
分
際
に
過
た
る
、
所
よ
り
ぬ
す
み
も
、
い
つ
は
り
も
お
こ
る
也
。
只
そ
の
生
れ
付
た
る
、
果
報
に
ま
か
せ
て
、
を
の
れ
を
の
れ
の
家
職
を
だ
に
、
を
こ
た
り
な
く
つ
と
む
れ
バ
、
か
せ
ぐ
に
追
付
貧
乏
な
し
と
て
、
世
を
渡
り
身
を
、
す
ぐ
る
事
ハ
な
る
物
也
。（『
堪
忍
記
』
巻
二
）
分
限
思
想
が
朱
子
学
か
否
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
実
証
的
に
資
料
を
挙
げ
て
論
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
丸
山
に
と
っ
て
職
分
論
・
分
限
論
は
、
抽
象
的
な
教
義
よ
り
一
つ
次
元
の
下
の
観
念
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
れ
が
、
も
し
朱
子
学
的
自
然
法
の
通
俗
版
だ
と
い
え
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
朱
子
学
の
正
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統
性
と
い
う
丸
山
テ
ー
ゼ
に
、
重
大
な
疑
義
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
支
配
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
下
降
し
て
人
々
の
生
活
感
覚
を
も
規
定
す
る
と
い
う
精
神
構
造
論
の
仮
説
に
も
、
実
証
的
な
妥
当
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
別
な
観
点
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
教
の
問
題
点
を
指
摘
す
れ
ば
、
朱
子
学
的
自
然
法
が
職
分
・
分
限
思
想
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
背
景
に
は
、
丸
山
の
儒
学
理
解
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
儒
学
に
は
理
念
・
規
範
と
現
実
の
緊
張
関
係
が
な
い
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
論
の
当
否
が
、
か
ら
ま
っ
て
い
る
。
丸
山
は
、「
儒
教
は
世
界
に
対
す
る
分
裂
を
、
世
界
の
宗
教
的
蔑
視
の
意
味
で
も
、
世
界
の
実
践
的
排
斥
と
い
う
意
味
で
も
、
絶
対
的
な
ミ
ニ
マ
ム
に
縮
少
し
た
合
理
的
な
る
倫
理
」（『
儒
教
と
道
教
』
結
論
、
別
冊
二
、
一
二
五
頁
所
引
）
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
説
を
引
照
し
な
が
ら
、
儒
教
的
な
自
然
法
の
限
界
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
な
お
超
越
的
な
理
念
・
規
範
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
理
念
・
規
範
性
は
職
分
思
想
の
治
者
の
「
仁
政
」
思
想
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
最
大
の
問
題
は
、
儒
教
の
易
姓
革
命
論
が
江
戸
思
想
史
に
お
い
て
摂
取
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
丸
山
は
、
室
鳩
巣
『
不
亡
鈔
』
の
な
か
に
、「
自
然
法
に
も
と
づ
く
一
種
の
君
民
契
約
説
」
を
見
て
、
「
契
約
違
反
の
君
主
に
た
い
す
る
放
伐
を
肯
定
し
、
民
本
主
義
」
の
可
能
性
を
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
す
ぐ
に
、「
室
鳩
巣
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
か
ゝ
る
職
分
思
想
と
支
配
契
約
の
理
念
と
は
、
中
世
C
atholicism
に
お
い
て
も
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
仁
政
思
想
が
強
調
さ
れ
た
割
合
に
は
、
規
範
の
上
級
者
に
対
す
る
拘
束
性
の
契
機
は
儒
教
に
お
い
て
は
も
と
も
と
希
薄
で
あ
り
、
と
く
に
日
本
化
さ
れ
た
儒
教
に
お
い
て
は
然
り
で
あ
る
」（
別
冊
二
、
一
三
三
頁
）
と
説
い
て
い
て
、
結
局
、
理
念
と
現
実
と
の
緊
張
関
係
は
希
薄
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
。
も
と
も
と
の
儒
教
そ
の
も
の
の
本
質
的
性
格
の
上
に
、
日
本
化
さ
れ
た
儒
教
で
は
ま
し
て
や
そ
う
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
理
念
的
規
範
を
排
除
し
た
国
学
は
こ
の
日
本
化
さ
れ
た
儒
教
の
延
長
線
上
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
時
系
列
の
通
史
の
可
能
性
五
七
年
度
講
義
の
別
冊
は
、
閉
じ
た
社
会
と
開
い
た
社
会
の
分
析
視
角
か
ら
の
江
戸
思
想
史
で
あ
っ
て
、
時
系
列
の
発
展
史
で
は
な
く
、
構
造
・
類
型
論
だ
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
構
造
・
類
型
論
に
は
、
変
化
・
転
換
の
ア
ポ
リ
ア
が
伴
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
閉
じ
た
社
会
か
ら
開
い
た
社
会
へ
の
変
化
・
転
換
が
起
る
の
か
、
い
か
に
閉
じ
た
社
会
が
克
服
さ
れ
、
開
い
た
社
会
へ
の
道
が
切
り
開
け
た
の
か
と
い
う
難
問
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
構
造
・
類
型
論
は
閉
じ
た
社
会
を
一
つ
の
完
結
し
た
静
態
的
な
体
系
と
し
て
描
く
こ
と
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
が
、
変
化
の
諸
相
は
説
明
が
難
し
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
丸
山
の
場
合
、「
幕
藩
制
の
内
在
的
構
成
要
素
を
な
し
て
来
た
あ
る
契
機
、
あ
る
側
面
が
他
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
破
っ
て
徹
底
化
さ
れ
」（
別
冊
二
、
一
一
八
頁
）
る
と
説
か
れ
、
構
造
内
部
の
一
面
・
部
分
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
変
化
が
起
こ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
基
本
的
に
は
、「
幕
藩
制
の
歴
史
的
前
提
を
な
し
た
closed
society
そ
の
も
の
が
、
世
界
史
的
な
運
命
と
し
て
の
西
力
の
東
漸
、
そ
の
im
pactに
よ
っ
て
維
持
し
が
た
く
な
っ
て
は
じ
め
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て
、
こ
の
膨
大
な
体
系
は
致
命
的
な
打
撃
を
蒙
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
別
冊
二
、
一
一
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
内
部
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
外
部
か
ら
の
衝
撃
が
変
化
の
主
要
な
要
因
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
文
化
接
触
に
よ
る
変
化
は
外
発
的
契
機
へ
の
志
向
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
時
系
列
の
発
展
史
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
物
足
り
さ
が
残
る
。
閉
じ
た
社
会
を
開
く
契
機
・
可
能
性
は
、
近
世
社
会
内
部
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
丸
山
は
秩
序
構
想
の
多
様
性
・
多
元
性
に
、
閉
じ
た
社
会
を
開
く
契
機
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
閉
じ
た
社
会
の
な
か
に
、
開
い
た
社
会
へ
の
積
極
的
な
契
機
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
閉
じ
た
社
会
の
な
か
に
、
内
か
ら
突
破
す
る
契
機
＝
内
発
的
契
機
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
、
開
き
つ
つ
あ
る
社
会
へ
の
可
能
性
を
展
望
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
い
え
ば
、
内
発
的
契
機
を
看
過
・
拒
否
し
て
し
ま
う
と
、
結
局
、
変
化
は
い
つ
も
外
か
ら
く
る
と
い
う
図
式
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
化
接
触
の
問
題
は
宿
命
論
的
な
、い
わ
ゆ
る
日
本
化
の
過
程
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
な
ら
な
い
可
能
性
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
丸
山
の
講
義
録
に
認
め
ら
れ
る
、
開
か
れ
た
社
会
へ
の
二
つ
の
内
発
的
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。
一
つ
は
町
人
道
、も
う
一
つ
は
公
議
輿
論
で
あ
る
。
第
一
は
町
人
道
で
あ
る
。
五
六
年
度
講
義
の
第
五
章
「
町
人
道
と
「
心
学
」
の
発
展
」
は
、
五
七
年
度
講
義
で
は
第
二
章
「
徳
川
幕
藩
制
の
機
構
と
精
神
」
の
第
四
節
「
徳
川
幕
藩
体
制
の
諸
矛
盾
」
の
な
か
の
「
身
分
制
の
矛
盾
（
支
配
層
と
被
支
配
層
の
間
）」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
こ
の
ほ
か
の
「
諸
矛
盾
」
は
「
封
建
的
再
生
産
関
係
と
絶
対
的
統
一
国
家
と
の
間
の
矛
盾
」
と
「
支
配
層
内
部
の
矛
盾
」
で
あ
る
）。「
身
分
制
の
矛
盾
」
と
は
、「
城
下
町
に
お
け
る
町
人
の
経
済
力
の
増
大
」（
別
冊
二
、
一
〇
五
頁
）
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、「
最
上
層
の
道
徳
を
被
支
配
身
分
に
推
し
及
ぼ
そ
う
と
い
う
基
本
的
傾
向
」
に
対
し
て
、「
被
支
配
層
が
自
立
的
道
徳
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
を
拡
大
す
る
」
こ
と
で
、
幕
藩
体
制
は
不
安
定
に
な
る
と
説
い
て
、
町
人
の
道
徳
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
七
年
度
講
義
は
五
六
年
度
講
義
同
様
に
、
町
人
の
「
自
律
的
道
徳
」
の
可
能
性
に
対
し
て
、
丸
山
の
評
価
は
手
厳
し
い
。
丸
山
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
よ
う
に
、「
上
か
ら
の
貴
族
の
モ
ラ
ル
を
自
己
の
も
の
と
し
て
逆
に
立
ち
向
う
」（
別
冊
二
、
一
〇
六
頁
）
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、「
被
支
配
層
が
支
配
層
と
異
な
る
モ
ラ
ル
を
形
成
し
国
民
的
に
拡
大
」（
別
冊
二
、
一
〇
七
頁
）
す
る
中
国
の
整
風
運
動
の
タ
イ
プ
で
も
な
い
、「
身
分
倫
理
の
下
降
を
拒
絶
し
、
支
配
層
の
モ
ラ
ル
を
嘲
笑
し
無
視
す
る
と
い
っ
た
消
極
的
な
形
」（
別
冊
二
、
一
〇
七
頁
）
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
評
価
は
、
西
川
如
見
の
『
町
人
嚢
』
に
お
け
る
「
人
間
の
本
質
的
平
等
」（
別
冊
二
、
一
〇
九
頁
）
の
言
説
を
取
り
上
げ
な
が
ら
も
、
司
馬
江
漢
の
「
喰
て
ひ
り
つ
る
ん
で
迷
ふ
世
界
虫
上
天
子
よ
り
下
庶
人
ま
で
」（『
天
地
理
談
』）
の
狂
歌
を
引
照
し
て
説
い
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
箇
所
に
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。
人
間
の
尊
厳
の
立
場
に
立
っ
て
自
分
自
身
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
高
め
る
平
等
の
自
覚
、
権﹅
利﹅
の
平
等
の
自
覚
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
を
人
間
生
存
の
最
低
の
レ
ヴ
ェ
ル
﹇
官
能
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
﹈
に
迄
ひ
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
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支
配
者
に
対
す
る
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
投
げ
か
け
る
、
い
わ
ば
寝
そ
べ
っ
た
平
等
感
で
あ
る
。（
別
冊
二
、
一
〇
九
頁
）
こ
の
「
明
治
以
後
に
も
残
る
」「
引
き
下
げ
る
平
等
化
、
倒
錯
さ
れ
た
平
等
思
想
」
（
別
冊
二
、
一
〇
九
頁
）
と
い
う
指
摘
自
体
は
貴
重
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
「
倒
錯
さ
れ
た
平
等
思
想
」
と
は
、
明
治
期
の
一
君
万
民
思
想
の
本
質
だ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
一
君
万
民
思
想
は
徹
底
し
た
平
等
思
想
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
天
皇
の
も
と
で
天
皇
の
赤
子
と
し
て
の
平
等
で
あ
っ
て
、「
人
間
の
尊
厳
の
立
場
」
か
ら
の
平
等
感
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
差
別
思
想
を
内
包
し
て
い
た
（
拙
著
『
兵
学
と
朱
子
学
・
蘭
学
・
国
学
』
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
評
価
に
は
、
丸
山
の
価
値
観
の
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
五
六
年
度
講
義
の
「
人
間
官
能
の
即
自
的
肯
定
で
あ
り
価
値
的
肯
定
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
規
範
意
識
は
生
れ
て
こ
な
い
」（
二
〇
〇
頁
）
と
い
う
、「
規
範
意
識
」
を
人
間
観
の
根
底
に
置
く
丸
山
自
身
の
価
値
観
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
超
越
的
な
神
と
の
対
峙
の
も
と
で
こ
そ
、
内
面
的
な
自
立
・
自
律
的
な
「
規
範
意
識
」
が
生
ま
れ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
五
六
年
度
講
義
で
は
そ
の
可
能
性
を
鎌
倉
新
仏
教
や
キ
リ
シ
タ
ン
の
な
か
に
見
つ
け
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
丸
山
は
こ
う
し
た
内
面
的
な
「
規
範
意
識
」
が
あ
る
か
、
な
い
か
の
規
準
を
も
と
に
、
町
人
道
徳
を
否
定
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
町
人
道
徳
の
一
側
面
だ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
丸
山
が
講
義
に
際
し
て
、
依
拠
し
た
家
永
三
郎
の
『
日
本
道
徳
思
想
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
に
は
、
町
人
道
徳
の
別
の
積
極
的
な
側
面
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
司
馬
江
漢
や
平
賀
源
内
の
国
益
論
で
あ
る
。
公
共
の
利
害
と
関
係
の
な
い
孝
行
な
ど
よ
り
も
、
国
富
の
増
進
の
奨
励
こ
そ
国
政
の
眼
目
で
あ
る
と
す
る
青
陵
の
主
張
は
、「
我
は
綿
羊
を
見
て
、
日
本
に
て
羅
紗
毛
氈
類
の
毛
織
を
織
ら
せ
、
外
国
の
渡
り
を
待
ず
用
に
給
せ
ん
と
心
を
砕
き
、
人
は
手
短
に
銭
を
せ
し
め
ん
と
計
る
」（
放
屁
論
）
と
述
懐
し
「
我
知
恵
の
分
限
相
応
、
国
家
の
器
を
工
夫
せ
ん
」
と
努
力
し
た
（
林
家
所
蔵
筆
蹟
）
平
賀
源
内
や
、「
国
益
」「
国
産
」
の
増
殖
を
念
願
と
し
た
大
蔵
永
常
等
と
共
に
、江
戸
時
代
に
於
け
る
経
済
思
想
の
最
尖
端
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（『
日
本
道
徳
思
想
史
』
第
八
章
「
町
人
の
道
徳
思
想
」、
一
五
六
頁
）
大
蔵
永
常
の
「
国
産
」
論
と
は
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
家
永
の
念
頭
に
あ
る
だ
ろ
う
。（
高
砂
工
楽
松
右
衛
門
は
）四
十
歳
の
頃
主
家
を
退
き
、自
己
の
業
を
営
む
、
此
人
常
に
い
へ
ら
く
、
人
と
し
て
天
下
の
益
な
ら
ん
事
を
計
ず
、
碌
々
と
し
て
一
生
を
過
さ
ん
は
禽
獣
に
も
お
と
る
べ
し
、
凡
其
利
を
窮
る
に
、
な
ど
か
発
明
せ
ざ
ら
ん
事
の
あ
る
べ
き
や
は
と
、
金
銭
を
費
し
工
夫
せ
ら
れ
し
事
少
な
か
ら
ず
、（
大
蔵
永
常
『
農
具
便
利
論
』
巻
下
、『
通
俗
経
済
文
庫
』
巻
一
一
、
一
三
九
頁
）
平
賀
源
内
や
司
馬
江
漢
に
は
、
自
己
の
才
智
を
伸
長
さ
せ
、
芸
＝
技
術
を
学
ぶ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
正
直
や
倹
約
・
勤
勉
な
ど
の
律
義
な
通
俗
道
徳
で
は
な
い
、
ま
た
、
分
限
思
想
の
知
足
安
分
の
道
徳
で
も
な
い
、
現
実
を
切
り
拓
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い
て
ゆ
く
能
動
的
な
態
度
・
意
識
だ
っ
た
と
い
え
る
。
丸
山
は
、
四
八
年
度
講
義
の
中
で
、「
だ
か
ら
、
徳
川
時
代
に
つ
い
て
い
え
ば
、
町
人
な
い
し
農
民
が
果
た
し
て
こ
の
国
民
的
全
体
性
の
自
覚
を
持
つ
に
至
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
「
分
」
に
甘
ん
じ
社
会
の
一
部
分
と
し
て
し
か
自
己
を
意
識
し
な
か
っ
た
か
」（
第
一
冊
、四
七
頁
）
と
問
題
提
起
し
て
い
た
が
、
結
局
、
丸
山
は
、
例
え
ば
、
山
片
蟠
桃
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
国
民
的
全
体
性
の
自
覚
を
持
つ
に
至
っ
た
」「
町
人
な
い
し
農
民
」
の
国
民
主
義
へ
の
志
向
性
を
評
価
す
る
事
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
の
丸
山
の
分
類
で
い
え
ば
、
江
戸
思
想
史
の
な
か
で
、「
被
支
配
層
が
支
配
層
と
異
な
る
モ
ラ
ル
を
形
成
し
国
民
的
に
拡
大
」
す
る
タ
イ
プ
の
可
能
性
を
摘
み
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
第
二
の
開
い
た
社
会
へ
の
可
能
性
は
公
議
輿
論
で
あ
る
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
閉
じ
た
社
会
は
「
社
会
の
身
分
的
お
よ
び
空
間
的
固
定
化
」
が
徹
底
さ
れ
、「
横
の
自
主
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
遮
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
開
い
た
社
会
は
、
明
治
初
期
の
啓
蒙
期
の
よ
う
に
「
人
々
が
サ
ー
ク
ル
と
か
結
社
と
い
う
形
で
横
に
「
交
通
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
、「
対
話
」
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
を
か
わ
す
」（
別
冊
二
、
二
九
〇
頁
）、
自
発
的
結
社
で
あ
る
明
六
社
の
な
か
に
体
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
明
六
社
に
つ
な
が
る
可
能
性
は
「
閉
じ
た
社
会
」
の
な
か
で
内
発
的
に
生
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
カ
ギ
と
な
る
の
は
公
議
輿
論
で
あ
る
。
尾
佐
竹
猛
に
依
拠
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
五
七
年
度
講
義
の
第
四
章
第
三
節
「
維
新
に
於
け
る
方
向
転
換
」
の
「
公
議
輿
論
」
思
想
の
部
分
は
、
一
九
四
七
年
度
講
義
「
第
一
章
維
新
前
後
の
政
治
思
想
第
二
節
公
議
輿
論
思
想
ロ
西
洋
思
想
の
移
入
」
の
原
稿
を
元
に
し
て
講
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
別
冊
二
、
二
二
三
頁
）。
た
だ
五
七
年
度
講
義
の
中
で
は
、
丸
山
は
「
公
議
輿
論
」
思
想
の
萌
芽
を
第
三
章
の
な
か
で
見
つ
け
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
第
四
章
の
「
公
議
輿
論
」
は
、
歴
史
叙
述
と
し
て
唐
突
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
丸
山
か
ら
す
れ
ば
、
不
思
議
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
丸
山
に
は
「
文
明
の
飛
躍
的
発
展
は
、
ど
こ
で
も
閉
鎖
的
文
化
圏
が
他
の
文
化
圏
に
触
れ
て
、
そ
れ
が
open
soci-
ety
と
な
る
時
に
み
ら
れ
る
」（
別
冊
二
、
三
一
頁
）
と
い
う
仮
説
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
公
議
輿
論
も
結
局
、
異
質
な
文
明
圏
の
西
欧
思
想
と
の
接
触
・
移
入
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
述
べ
る
と
、
い
や
違
う
、
と
い
う
丸
山
か
ら
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
議
会
制
を
受
け
い
れ
る
に
あ
た
っ
て
、「
天
下
は
一
人
の
天
下
に
非
ず
、
万
民
の
天
下
な
り
」（『
呂
氏
春
秋
』）
と
い
う
儒
教
的
民
本
思
想
と
「
言
路
洞
開
」
の
二
つ
の
範
疇
が
媒
介
と
な
っ
て
い
る
、「
伝
統
思
想
の
中
か
ら
公
議
輿
論
思
想
を
生
み
出
し
て
行
く
媒
介
体
」（
別
冊
二
、
二
二
六
頁
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
、
と
反
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
丸
山
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
西
欧
思
想
の
接
触
が
決
定
的
で
あ
っ
て
、
儒
学
思
想
の
中
か
ら
西
欧
思
想
接
触
の
前
に
、
公
議
輿
論
の
萌
芽
が
生
ま
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
儒
学
は
媒
介
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
儒
学
の
自
然
法
が
国
際
法
の
媒
介
に
な
っ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
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江
戸
思
想
史
の
な
か
に
公
議
輿
論
の
自
生
的
な
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
丸
山
は
「
国
家
権
力
か
ら
独
立
し
た
自
主
的
集
団
の
存
在
」
の
欠
如
、
あ
る
い
は
「
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
dem
ocracy
思
想
の
本
質
的
弱
み
」（
別
冊
二
、
二
三
四
頁
）
を
嘆
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
明
六
社
の
画
期
的
意
義
が
強
調
さ
れ
て
は
い
る
が
、
孤
立
し
て
い
る
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
結
局
、「
自
主
的
集
団
の
伝
統
が
な
か
っ
た
」（
別
冊
二
、
二
三
四
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
公
議
思
想
は
、
紙
一
重
で
「
大
政
翼
賛
」
的
思
想
に
変
質
し
て
行
く
弱
さ
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
dem
ocracy
思
想
の
本
質
的
弱
み
で
あ
る
。
権
力
と
人
民
の
二
元
論
の
基
礎
に
な
る
も
の
は
、
国
家
権
力
か
ら
独
立
し
た
自﹅
主﹅
的﹅
集﹅
団﹅
の﹅
存﹅
在﹅
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
自
主
的
集
団
の
伝
統
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
別
冊
二
、
二
三
四
頁
）
し
か
し
、
明
六
社
以
後
に
、
自
由
民
権
運
動
の
結
社
（
学
習
結
社
・
政
治
結
社
）
が
生
ま
れ
た
事
実
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
何
よ
り
明
六
社
以
前
に
、
一
八
世
紀
に
は
会
読
と
い
う
共
同
読
書
法
に
よ
っ
て
結
社
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
公
議
輿
論
の
端
緒
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
割
愛
す
る
（
拙
著
『
江
戸
の
読
書
会
―
会
読
の
思
想
史
』
参
照
）。
以
上
、
私
個
人
の
研
究
に
引
き
付
け
て
、
別
冊
の
講
義
録
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
丸
山
を
神
話
化
せ
ず
、
丸
山
学
説
を
相
対
化
す
る
た
め
に
は
、
お
こ
が
ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
対
等
の
研
究
者
の
立
場
か
ら
丸
山
の
江
戸
思
想
史
を
批
判
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
丸
山
の
問
題
意
識
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
新
し
い
事
実
を
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
、
よ
り
豊
か
な
江
戸
思
想
史
を
構
想
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
試
み
も
必
要
か
と
思
う
。
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